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РЕФЕРАТ 
Барталевич Нелли Сергеевна 
 
«Повышение конкурентоспособности национальной экономики 
(на примере Республики Корея) 
Дипломная работа: 89 с, 6 рис., 18 табл., 104 источников, 3 прил. 
Ключевые слова: Республика Корея, международные рейтинги, индекс 
глобальной конкурентоспособности, анализ факторов конкурентоспособности, 
конкурентоспособность, глобализация, пути повышения 
конкурентоспособности, теория М. Портера. 
Объект исследования — конкурентоспособность национальной 
экономики Республики Корея. 
Предмет исследования: факторы, влияющие на оценку 
конкурентоспособности национальной экономики Республики Корея. 
Цель работы: оценить конкурентоспособность Республики Корея, 
выявить основные проблемы и направления их решения. 
Методы исследования: общенаучные методы (синтез, анализ, дедукция 
и индукция), статистические и эконометрические методы, методы группировок, 
системный подход, абстрактно-логические методы и методы сравнительного 
анализа. 
Полученные результаты и их новизна: произведен комплексный анализ 
конкурентоспособности Республики Корея, анализ степени влияния отдельных 
факторов на конкурентоспособность страны. Определены основные 
направления повышения конкурентоспособности Республики Корея. 
Область возможного практического применения: результаты работы 
могут быть использованы в учебном процессе, а также в научных 
исследованиях, посвященных проблеме повышения конкурентоспособности 
Республики Корея в условиях глобализации и региональной интеграции. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Барталевiч Нэлі Сяргееўна 
 «Павышэнне канкурэнтаздольнасщ нацыянальнай экономкі  
(на прыкладзе Рэспублiкi Карэя)» 
Дыпломная праца : 89 с, 6 мал., 18 табл., 104 крынщы, 3 
прыкл. 
Ключавыя словы: Рэспублiка Карэя, мiжнародныя 
рэйтынг, індэкс глабальнай канкурэнтаздольнасці, аналiз 
фактараў канкурэнтаздольнасцi, канкурэнтаздольнасць, 
глабалiзацыя, шляхi павышэння канкурэнтаздольнасцi, тэорыя М. 
Портера. 
Аб’ект даследавання - канкурэнтаздольнасць 
нацыянальнай экономiкi Рэспублiкi Карэя. 
Прадмет даследавання: фактары, якiя уплываюць на 
ацэнку канкурэнтаздольнасцi нацыянальнай экономiкі Рэспублiкi 
Карэя. 
Мэта працы: ацанiць канкурэнтаздольнасць Рэспублiкi 
Карэя, выявiць асноўныя праблемы i напрамак ix вырашэння. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады 
(сiнтэз, аналiз, дэдукцыя i iндукцыя), статыстычныя i 
эканаметрычныя метады, метады груповак, сiстэмны падыход, 
абстрактна-лагічныя метады i метады параўнальнага аналiзу. 
Атрыманыя вынiкi i ix навiзна: зроблены комплексны 
аналiз канкурэнтаздольнасцi Рэспубiкі Карэя, аналiз ступенi 
ўплыву асобных фактараў на канкурэнтаздольнасць краiны. 
Вызначаны асноўныя напрамкi павышэння канкурэнтаздольнасцi 
Рэспублiкi Карэя. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынкi 
працы могуць быць выкарыстаны у навучальным працэсе, а 
таксама у навуковых даследаваннях, прысвечаных праблеме 
павышэння канкурэнтаздольнасцi Рэспублiкi Карэя ва ўмовах 
глабалiзацьi i рэгіянальнай iнтэграцыi. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ей 
разлiкова-аналiтычны матэрыял правільна i аб'ектыуна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
лiтаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагічныя i 
метадычныя палажэннi i канцэпцыi суправаджаюцца спасылкамi 
на ix аўтараў. 
  
ANNOTATION 
Nelly Bartalevich 
« Competitive recovery of national economy 
(on the example of the Republic of Korea)» 
Degree paper: 89 pg., 6 ill., 18 tab., 104 sources, 3 app 
Key words: Republic of Korea, international ratings, index of global 
competitiveness, an analysis of competitiveness factors, competitiveness, 
globalization, ways to increase the competitiveness, M. Porter's theory. 
Object of research — competitiveness of national economy Republic of 
Korea. 
Subject of research: factors that influence on assessment the competitiveness 
of national economy Republic of Korea. 
Objective: to estimate the competitiveness of Republic of Korea, to reveal the 
main problems and the directions of their solution. 
Research methods: scientific methods (synthesis, analysis, deduction and 
induction), statistical and econometric techniques, methods, groups, system approach, 
abstract and logical methods and methods of comparative analysis. 
The results obtained and their novelty: the complex analysis the 
competitiveness of Republic of Korea, an analysis of extent the influence of separate 
factors on competitiveness of the country. The main directions for improvement the 
competitiveness of Republic of Korea. 
Area of possible practical application: the results can be used in the 
educational process, as well as in research on the problem of improving the 
competitiveness of the Republic of Korea in the context of globalization and regional 
integration. 
The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated process, 
and all the theoretical, methodological and methodical positions and concepts 
borrowed from literary and other sources are given references to their authors. 
